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矢内 真理子（YANAI Mariko）＊ 
 
1．序言 







  1995 年 1 月 17 日早上 5 时 46 分以兵库县淡路岛北部为震源发生的阪神·淡路大地震
是一场震级为里氏 7.3 级，最大震度为 7，造成了 6434 名遇难者1的大规模灾害。  














  日本灾害信息基础设施的发展当中，不能不提到社区广播的存在。社区广播是把 1 个市
町村作为可收听范围的小规模的广播电台，在日本从 1992 年开始使用，而由于阪神·淡路
大震灾时在神户市长田区进行多语言广播的社区广播电台“FMYY”、从兵库县厅进行广播的
临时灾害广播台“FM Phenix”、作为 AM 广播电台在自身受灾的情况下仍继续广播平安信
息和生活信息的“AM 神户”（现关西广播电台）等的活跃，与之后的“灾害时要靠广播”的
认识一起，渐渐在全国范围内推广开来。在东日本大震灾时，东北地区的许多社区广播电台
                                                   
＊同志社大学研究生院社会学研究科媒体学专攻博士生。  
1 兵库县主页「阪神・淡路大震災の被害確定について（平成 18 年 5 月 19 日消防庁確定）」
http://web.pref.hyogo.jp/pa20/pa20_000000015.html（2015 年 12 月 28 日查看）  
2 神户的一家电视台。  
3 林英夫，『安心報道』，集英社，2000 年，pp75-76。  






至 2015 年 12 月 25 日为止，有 297 家电台5在进行广播。  
  岩手县宫古市的“宫古灾害 FM”自 2011 年 3 月 22 日开始广播，一直向地方传达着生































                                                   
5 日本社区放送协会主页，http://www.jcba.jp/index.html（2015 年 12 月 28 日查看）  
6 矢内真理子，「東日本大震災におけるコミュニティ FM の役割と課題―みやこさいがいエフエムの取り
組みを通して―」，『メディア学』第 26 号，同志社大学大学院メディア学研究会，2011 年，p.72。  
7 据池田等人的研究，“信息疏远者”指“作为个人特性的信息疏远的问题”。池田謙一編，『震災から見え
る情報メディアとネットワーク』，東洋経済新報社，2015 年，p.230。  











6．居民之间 “共助”的举措——从 2014 年长野县神城断层地震说起 
  实际遭遇大灾害时，到底是什么人来救助我们？在 2014 年 11 月 22 日晚 10 时 11 分发





























                                                   
9 「クローズアップ２０１４：長野北部地震 要警戒地域の一つ」，毎日新聞，2014 年 11 月 24 日。  












ラジオ関西震災報道記録班，『RADIO―AM 神戸 69 時間震災報道の記録』，長征社，2002
年。 
神戸新聞社，『神戸新聞の 100 日―阪神大震災、地域ジャーナリズムの戦い』，プレジデ
ント社，1995 年。 
 
（翻译 杨维公） 
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